


































１クラス（入門） ２５名 ２０名 ８０．０％
２クラス（入門・初級１） ２６名 ２１名 ８０．８％
３クラス（初級１） ２６名 ２３名 ８８．５％
４クラス（初級２） ２９名 ２４名 ８２．８％
５クラス（初級２・初中級） １９名 １２名 ６３．２％
６クラス（初中級・中級１） ２３名 １３名 ５６．５％
























１クラス（入門） ２０名 １９名（９５．０％） １１名（５７．９％）
２クラス（入門・初級１） ２１名 １５名（７１．４％） ７名（４６．７％）
３クラス（初級１） ２３名 １５名（６５．２％） ５名（３３．３％）
４クラス（初級２） ２４名 １５名（６２．５％） ４名（２６．７％）
５クラス（初級２・初中級） １２名 １０名（８３．３％） ４名（４０．０％）
６クラス（初中級・中級１） １３名 ９名（６９．２％） ５名（５５．６％）
合計 １１３名 ８３名（７３．５％） ３６名（４３．４％）
教室での対面授業とオンライン授業における日本語学習者の心理的特性の差異
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２．１ 第１部：教育における人間関係‐Interpersonal relationships in education




























































１． ５つの選択肢から１つ選択して回答（１ ＝ 全く同意しない、２ ＝ あまり同意しない、
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